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The Taxation System in Southern China 江南in
the Early Yuan 元　Period
B ｙ Ｔａｄａｓｈｉ ＵｅｍａtｓＭ
　　
This article deals with the authoritarian taxation policy with re-
spect to Southern China carried out mainly during the period of the
Uighur minister Sengge's regency (1287-91). Sengge was attempting
to collect tａχes in money and grain which had never　been collected
since the occupation of the south. For this purpose, for each province
（魏筒ｇ一ｓｈｅｎｇ行省）ａｎinyestigative accounting called li-ｓｕａｎ理算was
instituted, and ａｚｈｅｎｇ-liｓi徴理司created to supervise it. Owing to
the harsh accounting investigation performed by tａχcontractors serving
as auditing ｏ伍cials Cふｓｕａｎｇｕａｎ理算官), considerable unrest broke
out and the political situation was unstable.
The newly established Travelling Court of Agriculture （行大司農゛
司）ａｎｄ the Agriculture･Encouraging State Colony Authority （勧農管田
司）ａｎｄ other offices for the encouragement of agriculture supervised
the Yuan's first cadastral survey (calledkｕａ-ｋａｎ括勘) and played in-
portant parts in tａχpolicy.　At the time of this survey the government
was favorably disposed towards the amassing of holdings by big land-
lords, and, aiming at guaranteeing the quota of tａχgrain, determined
the amounts of tａχ to be collected by the Ill 路andＸｉｎｇ府, which
ｗel‘ｅthe lowest-level agencies involved.　These agencies were supposed
to collect °ore taxes than were actually due, in order to produce ａ
surplus. The significance of　thIS hｕａ-ｋａｎmethod is that ･it estab-
lished a system whereby responsibility for tａχation was　shifted from
provincial units to local authorities,･and thence　to rural　functionaries




State land, which was the fundamental component of the grain tax
system, especiall the Public Fields（ｇｏｎｅ-だ励官田)created by Jia Si･
ｄａｏ賀似道in late Southern Song, continued through Yuan　via the
operations oi Ｋｕａ-ｋａｎ.　ａndin consequence the peasants of Jiangnan
were not liberated from their onerous tａχes.




The merging of revolutionary groups and the upsurge in calls for
‘revolution which resulted from the establishment of the Zhongguo
tongmeng hui 中國同盟會were ａ grave threat to Kang Youwei 康有焉，
Liang Qiqiao梁啓超, and other reformists who preferred gradual reform
under the aegis of the Qing 清 dynasty.　Consequently there was ａ
fierce controve!rsy between Min-ｂａｏ民報, the Tongmenghui organ, and
χin-ｍｉｎ　tｓｏｎｓ　ｂａｏ．whichrepresented the reformers' standpoint, about
the propriety of their political･lines｡
This article singles out from the many bases　of controversy Sun
Wen's孫文Principle of People's Livelihood （ｍｉｎｓｈｅｎｇ　ｚhｕｙi民生主義）
and the necessity of ａ“ social revolution ” which accompanied it, in
order to ｅχamine the political attitudes and roles of the revolutionaries
and the reformers in this period and the position of the Principle of
People's Livelihood within the revolutionary group｡
The first part of the article reviews the general course　of the
controversy, and the latter part sorts out and deals with the specific
problems.
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